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S A L O N  N O V E D A D E S
Grandioso espectáculo de vsriciói, en el que toma parte la famosa artista
¿Pilar G arcía
notabilísima cantante de aires regionales. fí< í.úmero de más éxito de la temporada. 
Escogido programa por la celebrada pareja de bailes
S A N C H E Z  DIAZ
y la aplaudida canzonetista
. . T I N A  D E S M E T  (Despedida)
Escogidas películas. - Secciones a las 9 y a lss 10 y media.
Platea, 3 pesetas -  Butaca. 0‘60 * General, 0 20 
Han quedado instalado DOCE VENTILADORES en el salón, que hacen agra­
dabilísima la temperatura. También ba quedado terminada la pintura de las butacas, 
mejorándose extraordinariamente las condiciones de las mismas.
Mañana, gran función de tarde, con rebaja de precios.
* SALON VICTORIA EUGENIA
CUneuaiatógrsift». - - Situado <ra i® Plaasa da M ago 
1 El local más ventilado de Málaga y el que mejor proyección presenta
i  Hoy extraordinaria función en sección continua de 8 a 12 de ía noche hace su 
t presentación el notable tenor Ju»n Bacatts, quien ejecutará las siguientes obras:
I «Viuda alegre» (romanz»); «Marina» (presentación y romanza) y «La alegría de 
¡ la huerta» (jota.)
Gran éxito de la m&gníñca cinta con interesantísimo argumento
| L a  p a t r i a  l l a m a
’ hermosísima producción de la casa «Eiko», hecha con gran arte, y última exhibición 
\ «Actualidades Gaumont» con interesante suinario.
f Hat®» «en <1 «ntí«da«. . Pías. S. 50 •  General . . » , » » »  It**» $.15 
1 B ’jMm .. „ a 0 40 J  Media «ntrada (para m l#s . » ®.!0
H a tomado posesión de su cargo el 
nuevo jefe de policía de M álaga, señor 
R odríguez de Celia.
Falta  hacia eso. Veremos si este 
nuevo jefe lo es y  sabe serlo... E l ante­
rior, señor Molins, ha estado aquí mu­
chos meses y  se ha ido, sin que nos­
otros—aparte los reportera que hacen 
la  información un la oficina de Vigilan 
«cia hayamos tenido el gusto de cono­
cerlo  personalmente.
De su gestión, de la suya especial­
mente, si nada malo podemos señalar, 
tampoco podemos decir nada bueno. 
“Si juzgáramos por ío que se refiere a la 
policía en totalidad, ya sería otra cosa; 
mas habría de censuras, en términos 
generales, que de alabanzas.
Ciertos servicios especiales de algu­
nos inspectores y  agentes, los hemos 
alabado como se merecían; mas, en 
conjunto, el servicio de policía en esta 
capital deja mucho que desear.
Como en muchas cosas no es toda la 
culpa del personal de la policía, no he­
mos querido tampoco extrem ar la nota 
de la censura, por que no nos gusta ser 
parciales ni cometer injusticias.
E n  estos momentos aprovechamos 
"la ocasión de haberse posesionado del 
cargo el nuevo jefe, no para excitar su 
celo, pues le consideramos con el sufi 
ciente para el buen desempeño de sus 
deberes, sino con el fia
Constituir un estímulo, puesto que la , 
opinión podrá a&i apreciar doblemente 
su trabajo, su celo, sus gestiones y su 
conducta, y  aplaudirla más en cuanto 
vea (jup ia entereza y el interés por el f 
buen cumplimiento de los deberes se ¿ 
anteponen^ en el Cuerpo de Policía a > 
esos obstáculos de que antes habla­
mos. Haciendo esto esas influencias y  
recomendaciones que suelen hacer inú­
tiles los trabajos y esfuerzos de la po­
licía, dejarán de ejercitarse. En, el mo* 
mentó en que vean los am paradores de 
la gente maleante y  de toda mala cau­
sa,—que tanto abundan aquí—que no 
surten efecto alguno sus empeños en j¡ 
los encargados de velar por la seguri* 
dad, el orden y la tranquilidad deTve­
cindario, no persistirán en su desmora­
lizadora tarea.
Si el nuevo jefe quiere, y  estamos 
seguros de que querrá, puede hacer, 
por sí y  con sus subordinadps, mucho 
en el sentido de que en Málaga mejo-
las mismas palabras,después de censu­
ra r  qué se hable tanto en E spaña d é la  
guerra . > *
sm
Una i«nteat!a contra
El insigne y  veterano escritor, nues­
tro  entrañable y  buen amigo y  correli­
gionario don José Nakens, ha sido 
sentenciado, en últim a instancia, a 
cuatro años nueve meses y  once días 
de destierro, que cum plirá en punto de 
su elección distante 50 kilómetros de 
Madrid.
L a causa ha sido por publicar en El 
Matín las cuartillas que le enviaron de 
un artículo que ya se había publicado 
en España Nueva, sin haber sido este * 
periódico denunciado ni demandado 
por el interesado, que es el cura párro- i 
code Yepes, quien se consideró inju- ? 
n ad o  por algunos conceptos conteni­
dos en dicho artículo.
Sin duda ese señor párroco no pre­
sentó querella contra España Nueva, 
por que supuso, fundadam ente,
ren y sean efectivos—que buena falta ¡ eL p™J®®? d®1 qtje ?e dec.1f r^
hace los servicios encomendad°3 a la 1 parlam entaria; pero al v e r lo ” produ 
gubernativa, |  cido en m  ^  como e,  díréc?or ¿ (policía
¡Sk e s s s ............................................... .
Vida republieana
Centro Republicano Federal
Habiendo necesidad de cubrir l*s va­
cantes da nuestros representantes del 
Partido on el seno del Comité de Conjun­
ción republicano-socialista y con el fin 
de nombrar a los que les han de susti­
tuir, se ruega a /os socios de este Centro 
concurran a la reunión ordinaria que ha 
de tener lugar en nuestro local social ©i 
próximo domingo, 15 del corriente, a las 
ocbo y media de su noche.
Máia«« 12 Agosto de 1915.-—El Secre­
tario, Eduardo Carbonero.
Juventud Republicana
El Domingo 15 del corriente celebrará 
junta. g«jR«rjíI 
Yocstom ' ',v’
este colega no goza de esa inmunidad, 
se dijo: «Ahora es la mía» se querelló 
entonces, y  de ahí el proceso y  la sen­
tencia contra Nakens.
Y que el tiro  ha ido recto solamente 
contra Nakens, lo dem uestra el hecho 
de que antes y  después había publica­
do y siguió publicando España Nueva 
otros artículos contra dicho cura, sin 
que este diario sufriera percance algu­
no, y  en cambio bastó sólo que en el 
sem anario El Motín se reprodujese el 
de referencia, para  que sobre Nakens 
recayese la querella, el procegó y  la 
sentencia.
t Nakens sobre esto, y  refiriéndose a 
ciertos detalles y  hechos y  personas, 
hace consideraciones que causan g ri­
ma e indignación. S
E n el último número de El Motín se
militar áe Bélgica presentó la dimi­
sión d®l cargo, alegando que los hai­
gas «no querían entender la kultura ale­
mana».
Pues el día de la declaración de la 
guerra de Italia a Austria, los bruselen- 
ses, para demostrar su «alegría» y adhe­
sión a los italianos, ostentaban en sus 
pechos, cogidos con un iacito, un treza 
de macarrón.
Allí gli maccheroni sustituían a la ban­
dera italiana.
También rabiaron los tudescos y tuvie­
ron que tragar el veneno de la vis cómi-
C d i  b ú r le n s e .
> ***
Pues, verán ustedís:
El Estado Mayor del ejército de ocu­
pación alemán en Bélgica ha dispues­
to que la mitad de las iglesias católicas 
del peqi teño reino, sean dedicadas al cul­
to protestante. Y en los pueblos donde no 
hay más que un tei£p}o> 90 celebraran en 
él los dos cultos, teniedaó Siempre prefe­
rencia el protestante.
Pues, no saben ustedes lo mejoí.'
Que nuestros místicos fervientes,nueá* 
tros furibundos católicos, nuestros espi­
rituadísimos creyentes... nuestros extá­
ticos amantes de la fe purísima; en una 
palabra nuestros clericarcas germanó- 
filos, Aplauden entusiasmados la medida 
religicg* acordada por el Estado Mayor 
alemán.
Y,sin embargo, acordaos da la profan- 
da indignación, el perturbador escánda­
lo de conciencia, el horror fanático pro­
ducido cuando el señor Canalejas acordó 
la autorización de los signos exteriores 
de culto en los templos protestantes de 
EspaSe,
¡Qué espanto, qué abominación, qué 
horror de horrores permitir que en Espa­
ña se consienta colocar en las facha­
das de los templos protestantes una tabli­
lla anejando los cultos J 
¡Q ió placer, qué talento, qué habilidad, 
qué respeto a las creencias,qué ortodoxia 
más pura, la que destila Ja orden alema­
na que pone bajo el culto protestante los
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde accidenta!, se­
ñor M arín  Rodríguez, se reunió ayer la
trat de acuerdo con el señor Caracuel, en 
que se limite la reforma a la calle de 
Strachan.
El señor García Guerrero expresa que 
el asunto h i sido con anterioridad per­
fectamente discutido y sancionado por Ja 
Corporación. Se trata de un acuerdo que
Corporación Municipal, para celebrar se- |  no puede ser revocado; da no acatarlo se
da tratar asuntos de gran iritarés.
El secretario ftccidanUJ, Rafael E. He- 
rraiz.
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C O M E N T A R IO S
 lMfeftie indicarle. 
que  viva avisado, que tome con interés f 5 I R n  C f l l P  A Q -?  -
la . funciones que lo están encomenda- i ¿  q U t U á . i X A O S  K ,
das, y, sobre todo, que les lea clara- |  En tono doctoral- y  con tropos p a- I 
m ente la cartilla de sus deberes a sus | tri° té j'°s , s^Céhsura y condena que en f 
subalternos, para que en el servicio i  se preste tan ta  atención a Ja
desaparezcan, o se aminoren en lo po- f £uerra  Y se hable de ella m ás que i
sihlfi file ti., * _i _ 1 _ t en e l resto de Europa.
i _ ¿Pero es posible que nadie pueda | 
? ignorar la im portancia que esta guerra  j?
y su desenlace tienen para  España co - \ 
i mo para  el resto de Europa? Sin ser 
com p 'etarnente ciegos del entendiraieu • 
to, ¿se puede negar de buena fe que en ■
í se les puede decir que sentimos el per- 
'  canee. Solamente le diremos que nos 
produce vergüenza lo que le ha ocu­
rrido.
P or lo demás, sabemos que Nakens, 
donde quiera que vaya  y  esté será 
el mismo.
Salud y  larga  vida es lo que le desea­
mos.
P ara  las contrariedades sabemos que 
le sobran ánimos.
sible, las difidencias de que adolece.
Sabemos que en Málaga, por la ín-' 
dolé especialísim a de esta población y 
por las costum bres que en ella impe 
ran, es difícil la gestión de los jefes, 
inspectores y  agentes de la policía. ,
Mas por lo mismo es necesario que és ¿ g u erra  se disputan el imperio de 
tos se im pongan y  que dentro del cum- f ôs Pueblos, principios antitéticos, idea- 
plim iento de sus deberes no hagan más I les an tapgdnicos). conceptos_contrarios 
ni menos que aquello que corresponda 
a sus atribuciones.
Sabem os que aquí la gente maleante 
de todas clases, cuenta con valedores.
No hay ratero  a quien se detenga que
acerca deí Derecho, de 1a. Tusticia, de „ -------  -----
la Civilización y de la Moral? ¿Puede {, a pésar d© la 
ser indiferente a nadie, dotado d e ra -  f calor sufi fien\    
zón, una g u erra  de cuyo desenlance 
1 dependen el derrotero que han de se - 
 ̂ - o -  |  gu ir después los pueblos, la transfo r-
carezca de padrino que vaya a solicitar # mación. de sus leves y sus instituciones, 
y  obtener su libertad. No hay m ujer ¡ su organización, sus intereses morales,
v lo que han de ser y  cómo han de ser 
las naciones?
Esevidente, es innegable que eltriun-
pública ni dueña de cas^i de mal vivir, } !° Q116 
que no esté protegida por alguna influ- ' 
yente personalidad, que la ponga a sal­
vo de cualquier tropiezo que pueda te ­
ner con la policía. No hay medio de 
hacer que determ inados establecim ien­
tos de bebidas, donde son más o me­
nos frecuentes los escándalos que m o­
lestan at vecindario y  ofenden a la m o­
ral, se cierren de noche a la hora que 
está mandado, por que también dispo 
nen de valim ientos e influencias; y  así 
como en estos casos que señalamos, 
por poner algunos ejemplos, sucede en 
todo.
Cierto que a veces los Gobernadores 
civiles y  o tras autoridades tienen gran 
culpa de esto, por que atienden a re­
comendaciones que deberían ser rotun­
damente desatendidas; pero en la ma 
yoría de los casos tales anomalías se 
producen por tolerancias censurables 
de la  ̂policía y  por que no ponen sus 
individuos, desde el jefe al últim o 
agente, la razón poderosa del cumplí 
miento de su deber sobre toda otra 
clase de consideraciones que no pue­
den ser adm itidas cuando ello redunda 
en perjuicio de los servicios que están 
obligados a prestar.
Nosotros no hacemos campaña siste 
mática contra la policía, ni creemos 
que la de Málaga sea peor o mejor que 
la de otras partes. Solam ente decimos 
que los servicios que a ella le compe 
ten se hallan bastante descuidados y 
son muy deficientes en esta población.
Ya indicamos también, en prueba de 
imparcialidad, que tropiezan con in ­
convenientes y  dificultades aquellos 
agentes que quieren cumplir con exac­
titud su misión, y  esto para ellos debe
fo de A lem ania y A ustria  ejercería 
grandísim a influencia en España, en 
todos los órdenes de layada española, 
como en el resto de Europa. Es ig u a l­
m ente evidente e innegable queel triun­
fo de la coalición contra los imperios 
centrales repercu tiría  m uy hondam en­
te, de un modo transcendental, en la 
vida española, como en la de los demás 
pueblos europeos.
Y siendo ello así, ¿cómo no estar p en ­
sando a  toda hora en la g ú erra  y  ha • 
blando de la  g u erra  si ello equivale a 
pensar en los futuros destinos de Espa­
ña? ¿Acaso podrá ninguna nación euro­
pea sustraerse a los efectos del resu lta­
do de esta lucha gigantesca, en la que 
se ventila algo más que intereses m a­
teriales y  que ambiciones personales?
Al propio tiempo que se nos invita a 
no hablar tanto  de la g u erra  y  a  pensar 
menos en ella, se nos habla de la nece­
sidad de p repararnos p ara  defender 
nuestra  neutralidad y quizá nuestra  in ­
dependencia.
¿Está en peligro la neutralidad g e r-  
manófila? ¿Lo está nuestra  independen­
cia? Pues si esos peligros existieran, 
¿no serían  un nuevo y poderoso motivo 
p a ra  pensar m ás en la g u erra  y  para  
hablar m ás de ella? ¿Es que con el silen­
cio se pretende conjurar elpeligrc?¿Es 
que con el silencio se puede p reparar a 
la nación a sucúm bir gloriosam ente 
en un  gigantesco esfuerzo? Y  decimos 
sucum bir porque, vencidos los aliados, 
estaríam os a m erced del vencedor, co­
mo en el £aso contrario ,que es seguro.
Nos da m uy m ala espina que el señor 
D ato haya  hablado en Santander de la 
necesidad de estar preparados p ara  d e ­
fender nuestra neutralidad y nuestra  
independencia, en caso necesario, y  
que ahora rep itan  sus colaboradores
DOTAS DE LA GUERRA
¡Vaya calor!
E-ta ftxchmscióu rio s©rá gaerrer#> 
pero como oportuna, no encontrará 
<vi;r» tnás adecuada... j45 grados al
Sai {
Los alemanes están muy acalora­
dos.
El acaloramiento, no es por lo de 
Varsovm, por que por «lfá ia sangría 
austro -  alemana es tan copiosa, que 
retirada rusa, no tienen 
¡l te para que se les suba el
pavo
El «tufamiento Jo han tomado los ale­
manes en Bélgica.
Y como esa gente siempre está bus­
cando motivo psr* meter la mano en el 
bolsillo de los belgas, ha aprovechado 
uno pequeño para enfurruñarse y para 
de paso, sustraer a los belgas cinco mi­
llones de francos.
—«A Dios rogando yalprógim o ro ­
bando».
Paes señor, que los alemanes se han 
disgustado por «la alegría que gozaron 
los bruselenses el día que un aviador 
francés destruyó tres zeppelines y el 
hangar alemán, situado en
en Dios... ni 
farsantes, hipó­
critas, que vais a vuestro avio, enamora­
dos de la tiranía y la brutalidad.
La religión para vosotros es una ca­
reta, o mejor un taparrabos, del que 
ech»is mano para mostraros púdica­
mente escandalizados cuando así con­
viene a vuestros intereses y que dejais 
en un gancho de la percha cuando, co­
mo en el momento presente, conviene 
aplaudir a los mayores enemigos del ca­
tolicismo.
. __________ YON K-
P etit Palais
Sección continua de 7 a 12 de la noche.
Programa colosal—Exito clamoroso
¿Los bienes de la tierra están destina­
dos a los más astutos o a los más buenos? 
Cuando h»y*is contestado a esta pregun­
ta sabréis cómo han de acabar todos los 
hechos humanos.
Estreno dé la 15.a y última serie de
La llave maestra
Completará el programa la magnífica 
cinta de larga duración titulada:
LA ODISEA DE LARSAN
Palcos con 6 entradas 3 pt«s., Butaca 
0 30, Entrada general, 0 15, Media ge­
neral, 010 .
El Lunes próximo gran aconteci­
miento.
C sfafeta  k  alcance
sión de segunda convocatoria
Los que asisten |
Concurrieron a cabildo los señores |  
concejales siguientes:
Escobar Rivalla, Cabo Páez, Vanees 
Torregrosa, Ruiz Martínez, Rodríguez |  
Guerrero, Segaierva Mercado, Sánchez J 
Domínguez, Salinas Sánchez, Caracuel 
Salines, Facía Fernández, Cuervo He- i 
rrero, Roldón Bernal, Viñas del Pino, f 
Pérez Gascón, Huelin Sans, Peñas Sán- |  
choz, González Luna, Arias Tovar, Abo- J 
lafio Correa y Somodevillt López.
Acta
El secretario, señor Martas Muñoz, da \ 
lectura ai acta de la sesión anterior que ¿ 
se aprueba, después de breves aclarado- } 
nes del señor Peñas, acerca deí inciden -  |  
t® fcttr V,° en*I,e ^  y S0fi°P a calde on 
el «ealKft'Wft. M° 1,1 discutirse el informe
sobra!*°converBÍtju d» «  .
Parque. I
Asuntos de oñéio
Pasa a estudio de la Comisión <íe PoJ* 
cía Urbana, la certificación de obras «je- * 
cutidas en el Grupo Escolar, durante ios 
meses de Mayo y Janio últimos.
Queda enterado el Concejo de lo re­
suelto por la Delegación de Hacienda en 
el recurso de alzada interpuesto por don 
Ramón Jiménez Cuenca, contra acuerdo 
municipal, referente a inquilinato. ,
Déjase sobre la mesa la comunicación 
del teniente de alcalde, don José Martín 
Gómez, pidiendo cuatro meses de licen­
cia.
Pasa a la Comisión de Hacienda una 
comunicación del Comité ejecutivo del 
monumento al doctor Moliner, intere­
sando un donativo,
Se remite e estudio de la Comisión de 
Poliéía Urbana un presupuesto impor­
tante 4ó'2(5 pesetas, para instalar liria 
toma de aguas de Torremolinos, que 
surta el urinario colocado ©n I» barriada 
del Palo.
Se aprueba el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento en las
incurre en responsabilidad.
El proyecto debe aprobarse tal y como 
viene hoy a cabildo.
Se le otorgó al alcalde un voto da con­
fianza para que se avistara con el repre­
sentante en Málaga de la Compañía in­
glesa constructora de esa clase de losetas 
de asfalto, y no vamos a regatearle aho­
ra esa confianza.
Consiguió el alcalde que el pago áe 
haga en tres anualidades, en lugar de 
dos, como primeramente exigíase.
No tuvo inconveniente «1 alcalde en 
ofrecer garantías, y al proceder así no 
infringió ningún precepto legal, pues to­
dos los Ayuntamientos ofrecen la garan­
tía de cualquier ingreso, cuando s» trata 
de reformas de esta naturaleza.
Después de breves palabras del señor 
Abolafio, en favor del proyecto, habla de 
nuevo el señor García Guerrero, para 
una cuestión de orden, afirmando que no 
debe discutirse el fondo del asunto, y si 
esto se hace es debido a una excesiva 
muestra de cortesía del señor presidente 
hacia los concejales.
El señor Martín Rodríguez dice que el 
A vttn/m iento tiene perfecto conocimien­
to deí píT^Yecto que se debate, aprobado 
ya por la Corporación.
Se ha Por e* qQ® 80
pague la obra ^  iras a^ st> ¿acuso en 
prenda el arbitrio solares.
Suplica a todos loé oonc&jeíes que 
sean breves al hacer sus i&spifestacío-»
nes. , .
El señor Abolafio ere® que lo uúiuo 
procedente es sancionar lo acordsáo, 
pero si hay dadas sobra el proyecto, pue­
de quedar sobre la mesa.
El señor Pérez Gascón afirma que el 
acuerdo no tiene la virtualidad absoluta 
del Ayuntamiento; puede s¡s? alterado 
por la Junta municipal de a sodados.
Se extiende en largas cor sidaración os 
de orden administrativo y pide que la re ­
forma se limite a la calle de Strachan.
El señor Salinas estima que debe eje­
cutarse el «cuerdo.
El señor Garete Guerrero rebate los
sesiones de Julio, acordándose su publi- |  *Pgumai)t0s aducidos por eí señor Pérez
«aoiónsii el «Boleiln 08<¡ia!.i Gascón, q u ien» su inicio ha impugn*do
i w s s i v n s !  s ¡
obras de la última semana.
Remítese a la Comisión de Beneficen- ' 
sia el expediente para proveer, por con- f 
curso, dos plazas de practicantes super­
numerarios,
Obras de pavimentación
Figuraba sobre la mesa el pliego de 
condiciones para las obras de pavimento 
de losetas de asfalto de las calles de Gra­
nada, Strachan y Plaza d« la Constitu­
ción.
E! señor Huelin reconoce la importas- 
cía de la obra, pero considera que no es 
este el momento oportuno para realizar- . .
la, aduciendo para ello razones de orden | alf lín0‘
Afirma que el acuerdo municipal pue­
de discutirse en la Junta d© Asociados.
La Compañía inglesa no aceptaría que 
el proyecto se redujera únicamente a re­
formar el pavimento de la calle de Stra- 
cban, por que ya tiene adquirido todo eí 
material para la realización do las obras 
que se t justaron.
i  No ss serio o-íb limitación de que so 
; híbl*.
|  Ruega al señor Abolafio que rotira su 
j proposición de que quede el asunto sobre 
i ía mesa, a lo que accede dicho concejal. 
|  El señor Peñas dica quo no se autori­
zó al alcalde para qua pignorase arbitrio
dad» hacho ocurrido hace cerca de un 
mes. •; ' I
Y, naturalmente, este furor lo han ¡
traducido en dinerc; jlos «lemanes son 
asi! y han impuesto a la ciudad de Bru- ; 
salas una multa de cinco millones dé 
francos. |
Es una estrambótica tasa da 1* ale- !
gri«. f
Ya lo saben los bruselenses: en cuanto 
vean sobre su horizonte maniobrar a al­
gún avión francés, deberán todos los ha­
bitantes de la ciudad echarse » llorar a 
coro para que los señores boches no se 
ofendan. 1
***
Pero los de Bruselas no escarmientan, 
y se han propuesto amagarles la vida y : 
perturbarles las digestiones a sus do mi- . 
nadores. |
Para ello, acuden a las notas cómicas, |  
en la que son consumados maestros f 
aquellos ciudadanos. ]
El día que so cumplió el año de la invá-1 
sión del territorio belga por los tudescos, ¡ 
los bruselenses salieron a la calle lucien- t 
do en los sombreros y en el oj ¿1 de la so- \ 
lapa de sus americanas sendos chiffons * 
dupapiers. }
Alegórica alusión a) valor que el Can- * 
ciller alemán atribuyó, en la célebre se­
sión del Reichstsg. « ios tratados inter­
nacionales, al dar cuenta de la invasión 
de Bélgica.
Los señores alemanes tragaron saliva, 
bramaron de furor y el gobernador -
Una comieión de la Asociación de la 
Prensa ha visitado al señor Administra­
dor ds Correos,para rogarle que informe 
’pujuco  bi , favorablemente la solicitud relativa al 
quella Óiu- ! establecimiento de una Estafeta de alean- 
------ ......l es en la estación de los ferrocarriles an­
daluces.
Los visitadores expusieron al señor 
López de Agüero la necesidad de esta 
mejora, que favorecerá grandemente al 
público, y de modo señalado a las Em­
presas periodísticas, que con bastante 
frecuencia pierden el correo por venir 
retrasado el servido telegráfico.
El digno Administrador de esta Prin­
cipal manifestó que h*bía estudiado el 
asunto con el mayor detenimiento, reca­
bando te certidumbre de que 1a creación 
de la Estafeta de alcance ora cosa, no ya 
conveniente, sino de absoluta nscesidad, 
y en tal sentido informará la instancia 
de referencia.
El señor López de Agüero tuvo pala­
bras de elogio para 1a prensa malague­
ña, haciendo toda clase de ofrecimientos 
en su favor.
Los comisionados salieron muy com­
placidos de las atenciones del señor Ad­
ministrador de Correos y de sus exce­
lentes disposiciones en pro de la mejora 
que Málag* demanda.
CINE PASGUALINI
Hoy tes de éxito
«Las batallas de te astucia» y «Entre 
las lia ras s», seríes 17 y 18 de la soberbia 
película
£1 l í s t e le  del «tiltóti de delta»
moral y económico.
No está de acuerdo con la fórmula de 
pago a la Compañía inglesa y propone 
que se aplaco el asunto hasta que se es­
tudie otra fórmula y estén presentes los 
señores Edcíq& y A m asa,
El señor García Guerrero hace te de­
fensa del proyecto, representativo de una 
obra de extraordinaria importancia para 
la ciudad y que habría de mejorar nota­
blemente las condiciones higiénicas de 
la calle de Strachan, donde, por conse­
cuencia de te parada de carruajes, se 
producen enfermedades infecciosas.
La excelente calidad de esta clase da 
pavimentos está demostrado palpable­
mente por el de la calle de La ríos. No 
obstante el largo tiempo transcurrido 
desde su colocación, el Ayuntamiento no 
ha tenido que invertir una sola peseta 
en repararlo.
El señor Huelin insiste, al rectificar, 
que el Municipio no debe realizar ahora 
una obra tan cuantiosa.
El señor Pañas dice que no estando 
nivelados los ingresos y gastos del Ayun­
tamiento , y mientras el personal cobra 
con retraso sus haberes, no debe pensar­
se en acometer obras de tan elevado 
costo.
El señor Garete Guerrero sostiene que 
el proyecto debe aprobarse on esta se­
sión.
El señor Garscuel estima que en vista 
de te situación económica por que atra­
viesa el Ayuntamiento, no procede «pro­
bar el proyecto.
Teniendo en cuenta las razones de ín­
dole higiénico expuestas por el señor 
García Guerrero, entiende que la refor­
ma debe limitarse a 1a calle de Strachan; 
el resto de la obra lo considera como un 
trabajo de lujo, que permite aplaza­
miento.
Se opone a la forma que se establece 
para el pago, declarándose contrario a 
que se comprometa como garantía nin­
gún arbitrio.
El señor Cabo Páez dice que no se tra­
ta de un asunto nuevo para los conceja­
les, pues ya hace tiempo que se viene 
estudiando.
Aboga por la aprobación del proyecto, 
en toda su integridad.
El señor Sánchez Domínguez se mues-
Al ponerse el asunto a votación dice el 
señor Cari cuel que hay varias enmien­
das, replicando el presidente qvi« va a. 
votarse el informe y aprobado éste se 
considerarán desechadas osas enmien­
das,
Se aprueba el informe por diez y sais 
sufragios en pro y cuatro en centra da 
los señores Caracuel, Peñas, Pérez G as­
cón y Huelin.
Las cédulas
Habiendo expirado el día 10 del co-1 
m ente el plazo para ¡adquirir sin racar- 
go tes cédulas personales, so amplia ésla 
hasta ©l 15 de Septiembre próximo, ha-* 
biütándose algunas horas de Ja noch* 
para que puedan proveíanse de os» dócil • 
mentó aquellas personas que por razón 
de sus ocupaciones no puedas!* acudir du­
rante el día a las oficinas recluite doras.
E s c r i t u r a
Se autoriza « io3 señoras alcalde y sin­
dico para que firmen unn escritura refe­
rente a los solaras de) Parque tetra A.
La callo de C o m p a ñ ía
Es «orobado un presupuesto importan­
te 2.166 pesetas, para te p*vimeuí«ci6n 
con baldosas, de te cali© de Comp*ñi».
Al costo dote obra contribuirá te Em­
presa del Gas, abonando te parte corres­
pondiente.
Los trabajos comenzarán el Lunes pró­
ximo.
De f e s te jo s
El señor Escobar Rivalla plantea da 
nuevo te cuestión de los festejos, «bo ­
gando por su celebración, y a ios núme­
ros qu« citara en ©1 ariierió? cabildo y 
que ya conocen los lectores, añade un. 
homenaje al notable literato malagueño, 
señor González Anaya, do la organiza­
ción de cuyo acto podría encargarse te 
Asociación de la Preñe®.
Pregunta si van a hacerse o no ias fies­
tas, y añade que conoce listas ds indus­
triales, ofreciéndose a contribuir con 
donativos a la realización da los festejos.
El señor Cabo Páez dice que él, en años 
anteriores,ha sido el primero en solicitar 
la celebración de festejos y, por So tanto, 
uno de sus más decididos defensores, 
pero en el presente hay que reconocer 
que no pueden llevarse a cabo las fiestas
\
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por Ja falta m atem l de tiempo para eilp g 
y por que precisa la autorización del Go- I
i)«rnaaor papa que el Ayuntamiento pue­
da destinar cantidad alguna a este fin.
Los comerciantes á industríales ofre­
cen mucho al principio, pero a la hora l 
de cumplir lo ofrecido se muesteas rehs-^ 
cijos, y se dan essos como el ocurrido el 
año anterior © la comisión presidid» por 
el si ñor alcalde en el Regina Hotel, cuyo 
dueño se apuntó 25 pesetas.
La autorización del Gobierno civil se 
demora bastante, no habiéndose recibido 
todavía í« que se solicitara para destinar 
una suma a Jos festejos del Carmen.
Todo el trabajo qus se hega resultaría 
estéril.
El señor Martín Rodríguez considera 
pertinente que para el cabildo próximo 
venga a conocimiento del Concejo el dic­
tamen de l& Comisión da Fiestas, pidién­
dose durante la 
objeto do g&nar 
Gobernador civil.
Pide que se cumplas tos acusráos que 
propusiera en su moción relacionada con 
los carruajes de alquiler, lamentándose 
de que a pesar de haberlo ofrecido «>l Sé- 
ñor Cuervo, no se haya eítefelüado la ins­
pección de los óofchBs; solicita que esta 
inspección a» haga cuanto antes, por que 
hay cam iajss que no deben circular. v 
„ seño? Rodríguez Guerrero se octibfe 
ü® Jas reformas de p a v im e n ta n  de va­
rias cañes del barrio da Capuchinos.
i ? í« eFor ^ S?8CU®1 indica que el arlícu- ¿ 
lo U7 4® la ley municipal determina que 
cuando el alcalde propietario se ausento 
por más de 48 horas, debe darle cuenta 
al cabildo por medio d« oficie.
Ese artículo no se ha uhtnpiido y desea „ 
una explicación f
El señor Martin Rodrigue* dice que ao 
ha habido »seoficio por que el Ayunta-
AGOSTO
Luna creciente «¡i 18 a las 2 17 
|>«L aaifi 5-28 pones» 7-25
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Semana 33.—Sábado 
Santos de hoy.—Sen Raeiefoío,
Santos de miñan».—L» Asunción de 
Nuestra Señora.
J u b i la  hoy  
CUARENTA HORAS.—En Capuchi­
nos» v';:'v 'v; ' " ' '■ f
Para maraña,—En los Mártires.
« • » « «  M íd a te ,
« f e * » * *  . 1 1 í / C *
*? síón, que están sutorifeados por el Con-
Un éxito ruidoso
El señor Escobar dice que si ó1 ¿ f.#í0 
afincado aa esta cuestión da los * * L * ,
es por que al plantearla en >  ,¿2 * 2 ?°* ’ f Att&á® ^üe el s^ or Enci?» Jemanifrs-
bildo, el alcalde propia . . J ?  £ * * ? ? * ! :  [ ? V ,  su «usencia se prolongólanironir jasadoca- ? 16 que su ausencia se 
a trebejar en este as **®a^   ̂ de 48hpras.
cooperación. <*™ **™ *
más
su
imoosib^**V  $ & cl c‘a?iMo próximo es 
- P -'■‘.a hacer nada, en vísta del poco
*10fLgm qus queda para la 
>.iü los números.
El señor Caracuel pretenda hablar de 
lo que debió haber hacho respecto a este 
pupto el señor Martín Rodrigues, y éste 
I® interrumpe diciendo que ño puede per- 
organización |  mitir que le hablo de deberes.
Plantee la cuestión su señoría en la 
* forma regla mentaría, y entonces bahía-La cuestión debe resolverse ahora sin 
«aplazamientos de ninguna clase, pudién- * remos.
J aÍ  T r , ° ° T  díctára®a <*« J* * K1 señor Caraca®! nnuneiá Una moción 
iie?ÍESi proyecto de pro- f  relacionada con éste punto de la ausen- 
grnma por el reda ctado. \  cía del alcalde.
iSi señor González Luna propone que I ,
a« asunto se trate con urgencia en el ca-^ v  . * m a i 
bildo inmediato, teniéndose por presen- i  * D0 habiendo más asuntos de que tra­
tado el dxcfámen ®n @i de hoy. , ®r ’ se levantó la sesión, a les siete y
Se declara partidario del homsnaia a cuarto de la tarde.
González ÁnAya, bien como numero áe 
festejos si ios hay, o como un acto ais­
lado.
El señor, , Escobar insiste en que si
se aplaza el «asunto para la sesión próxi­
ma, ya no hay tiempo para nada. *
El señor Martin Rodríguez rapit® hrA 
precisa el permiso dei G o ¿ ; J o r
para que el Ayuntamiento miíví» 
nar cantidades a fastejos. ^ a destl*
El señor Escobar no est ' c , 
qu» so demore el asu.  f  íoeforme con
da por terminad- " t0 d® .los fdst6Jos V 
desuesfebr- -s sus gestiones acerca
El se- -« « “ • , .tar.- ,.or Vinas propone que el Ayun-
^.íento mantenga el proyecto de hacer 
¿estajos, realizándose para elío las ges­
tiones necesarias.
Ho debemos negarnos a que haya fes­
tejos.
El señor presidente dice que nadie se 
niega a ello; lo que se desea por todos es 
que se celebren dentro de la ley.
Solicitar el aplazamiento del asunto 
kasta la sesión inmediata, no implica 
ese. negativa.
Debe selicitarsa la autorización guber­
nativa.
Con el yoío en contra del señor Esco­
bar, se aplaza hasta el cabildo próximo 
la cuestión d® tos festejos.
A d o q u in a d o
|  CINE PASGUALÍNX
Hoy las de éxito
* «.Liáis batallas de la astucia» y «Entre 
iias llamae», series 17 y 18 de la soberbia 
película
£1 tn is f c r h  S d  « H i t a  de  d e l la r s
El más grande éxito que ha obtenido 
en Málaga, la película «El misterio del 
millón de doílars», fu ó sin duto el de 
anoche.
Nunca se ha visto aplaudir má3 y dé 
mejer gana una película, ni que tanto 
¿upen ios aplausos; se puede decir que !a 
proyección de las series 17 y 18 se des­
arrolló en medio de una constante ova­
ción.
El motivo de esto es bien compreosi- 
fetoi En esta cinta están tan hábilmente 
^em anadas, con tan sin igual maestría, 
las escenas emocionantes, que tienen en 
suspenso la atención del espectador, que 
nunca puede columbrar su desenlace, 
con les maravillosas visiones do site, 
lujo y elegancia, que el más exigente no 
tiene más remedio que darse por ve reído 
y reconocer y aplaudir el inimitable tra­
bajo de tan excelentes artistas.
Sorprende verdaderamente que en uná 
¡f película <J® la no igualada longitud de
PETROLEO MONFORT
Vir-
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo 
lumen y  flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quitav  
lâ  picazón, haciendo desaparecer la caspa 
tud tónica, 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
p í a s .  1 .7 5  f r a s c o  p e q u e ñ o  y  3 . 5 0  f r a s c o  g r a n
,, y por su
crea-en p o c o ^ m P 0 una abundante y sedosa
\
Arribere y Pascual.
amada al por «&37W 9 mmer «to FcrrcWfU-
ü. Sania María, il-Málap.
N O T IC IA S
Balería de cocina. ííerrSmteiila». Rceroa. Chapas d« einc y toídi^ 
Alambre». Cstaño», M<>iaa d« lela, TomiUerla, Clavazón, Cementos, &
:-/«o.c >< >c ?<-. •-><
DE SOCIEDAD
esta, se puede mantener latente el interés 
2 en grado creciente. (
|  Cada serie nos da a conocer un nuevo \  
A ardid a cual más ingenioso, del que s® > 
f valen «Los enmascarados» o Norton y ¡ 
Jonea, para burlarse mutuamente. m
' La serie 17, intrigada e ingeniosa f 
* como ella sola, asombra por las inespe- |  
( radas y sensacionales eücenas que en la I 
|  misma se desarrollan, que tienen *n ten- J 
1 8ión continua los nervios del espaciadoi?. |  
En la 1§, en qué una vez más se ponen |  
de relieve la maestría y dominio que del f
S CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
En el expreso de la mañana vinie­
ron de Madrid, el director de este Ins- _ .
titulo, don José Cabello y su bella hija (hfteil arte cinemático tienen estos artís- 
Matilde. 9 tas, es admirable por su verismo, pojr la
En el correo general vino du (Grana­
da, don Manuel H uerta González, y  de 
Córdoba don José Sánchez Armero.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, don Modesto Escobar y 
señora, el ingeniero don Julio Barreda | varia Norton 
y don Valentín San Román, que ha > esfuerzo.
j i  
barísima habilidad fioñ qüe éstá presen­
tado un formidable incendio Jque estalla 
en un baila de máscaras.
Da la completa impresión áe la reali­
dad y vemos a Florencia completamente 
envuelta en llamas, de las que logra sal- 
merced a un gigantesco
Abonos y primeras materias.--Superfosfato de cal 18120 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en M álaga: C alle de C u arteles, núm . 2 3
P ara  informes y precios, dirigirse a la Dirección:
A L H Ú N D I G A  I I  Y 13- -  G R A N A D A
permanecido en esta uno3 días con sus 
padres políticos los señores de Masó.
A  Córdoba fueron, don José Insúa y 
los alumnos de la Academia de Infan­
tería, don José y don Luis Carvajal.
Para Bobadilla marchó el diputado 
don José Luna Pérez y a
Estas dos serios son un prodigio de 
ejacución.
U lámbela áe la Onz Reja
Sr. Director áe El Popular.
Deuda de jídatica de jUdlaga
E d icto
Muy distinguido señor nuestro: Cono-" ■ * • m K i-.T i!'-—. 1* 1 «• hnn 0Stdoida es de toda Málaga 1® labor
En el correo general llegó ayer tarde a 
Málaga, procedente de Sevilla, una com­
pañía del regimiento de Sori», que viene 
& esta cspital con el fin de instruir a tos 
reclutas excedentes de cupo, pelrtene-
------- --------------- --------- j  -  A ntequera
Pasa a la Comisión de Obras públicas - don José Fernández, 
una proposición hecha por el señor Gon- |
zález Luna, referente al adoquiaado del 
Pasillo de Guimbarda, empleándose pa­
ra esta reforma los materiales que so­
bren da la Plaza de la Constitución al ha­
cerse el asfaltado de ésta.
S o l ic i tu d e s  e  in fo rm e s
Ss conceda la licencia de dos meses 
que solicita por enfermo, el médico de la 
Beneficencia Municipal don José Gaíell.
Las demás solicitudes pasan a las Co­
misiones respectivas.
Queda sobre la mesa un informe de la 
Comisión Jurídica,sobre otorgamiento de 
de escritura de propiedad de 24 nichos 
«el Comentario de San Miguel.
Se aprueban tos demás informes. 
S o b re  u n o s  j a r d in e s
Sí señor Cabo Póez explana la moción 
■que anunciara en el cabildo pasado,acer­
ca de tos mal llamados jardines de las 
plazas da Salamanca y de Capuchinos, 
que se encuentran completamente aban­
donados, y las parsonas que tos tienen a 
su cargo, han convertido lo que debía ser 
jardín público en uoa propiedad particu­
lar, instalando allí gallineros y todo lo 
que han creído conveniente.
Considera que esos jardines, que nada 
tienen delates, deben desaparecer, urba- 
nizándos® el terreno que ocupan, e in­
troduciéndose en aquellos lugares una 
mejora ds tanta importancia como la rea­
lizada en las proximidades de la Estación 
de los Andaluces.
El señor Facía se opone a la moción 
del señor Cabo.
Este insiste diciendo que ©I Ayunta­
miento no puede permitir !a continuación 
da aquellos aduares.
Se acuerda que el asunto pasea estu­
dia da la Comisión de Policía urbana y 
do la Jurídica, por lo que se relaciona 
con la rescisión do contratos.
C a p ítu lo  d e  r u e g o s
El señor Sánchez Domínguez ruega 
que se le fecilíte una certificación de las 
sumas invertidas en unas obras quejsa 
realizan en el camino viejo de Churriana.
Pide que se te obligue a Ja Compañía 
alemana de electricidad a reparar tos 
desperfectos causados en el pavimento 
de la calle de Cuarteles, por consecuen­
cia del tendido de un cable.
Se ocupa de Ja3 deficiencias que todos 
observan en tos urinarios instalados úl­
timamente, interesando que sean refor­
mados.
El señor Salinas solicita que se pongan 
en las debidas condiciones los depósitos 
del cementerio de San Miguel, y que se 
aclare si la casa donde está instalada la
escuela pública de tos Callejones, parte- 
wece en totalidad o en parte al Munici- 
pio.
El señor Viñas interesa que para eo- 
v roer el número de bultos de pescado
pedidos por ía estación de tos Andálu- 
«íiyí« « previa I» debida su,
i j' £ ór* U't »ir! ¡» -•* -tí, <1« n. (•,
Se encuentran pasando una tempo­
rada en una finca enclavada en el Va 
lie Niza, nuestro particular amigo, don 
Francisco Maldonado, su distinguida 
familia y la bella señorita Pura Gómez 
Rabadán.
Después de pasar unos días en esta, 
ha regresado a Alm ería el m agistra­
do de aquella Audiencia, don José Se­
rrano Pérez, distinguido amigo nues= 
tro.
m
Se encuentra pasando una tempo­
rada en Málaga, acompañado de su 
distinguida esposa, doña CarmenPoch, 
el ilustrado arquitecto cordobés, don 
Francisco Azorín.
H a regresado a Frigiliana nuestro 
buen amigo, don Javier López Navas, 
comerciante de aquel pueblo,
En compañía de su distinguida es­
posa, se encuentra pasando una tem ­
porada en Carratraca, nuestro querido 
amigo don José Layas.
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño,la distinguida señora do­
ña Ana R ivera, esposa del conocido 
comerciante don José Yébenes.
Nuestra enhorabuena.
Nuestro particular amigo, don Joa­
quín Valdivia, agente de policía y su 
distinguida esposa; han tenido la des 
gracia de ver morir a su pequeñita* hi­
ja María Teresa.
Reciban los desconsolados padres 
nuestro sentido pésame.
Han venido de Granada, el concejal 
de aquel Ayuntamiento, don Eduardo 
Fernández Limones y el elocuente 
abogado don Antonio Escobar de la 
Riva.
3Ü
Han marchado a Melilla, el médico 
mayor don Leopoldo Queipo, don R a ­
fael Navarrete y  su distinguida esposa, 
el propietario de las aguas de Tolox 
don Manuel del R ío y  don Antonio
Reformados tos estudios náuticos por 
real decreto de 28 de Mayo Último, se 
previene a cuantos aspiren a seguirlos, 
que esta Escuela admitirán en les plazos 
usuales señalados por la ley, matrícula li­
bre y matrícula oficial a todas Jas asigna­
turas que comprenden las carreras de 
piloto, maquinista naval y patrón de ca­
botaje y pescaren las condiciones que ex­
presan tos artículos siguientes:
Art. 7.° Para ingresar encestas Es­
cuelas es necesario haber cumplido Ja 
edad de doce años al solicitar la inscrip­
ción, y sufrir un exámen en la misma 
forma que se halla establecido para el 
Bachillerato.
Art. 17. Serán válidos en las Escue­
las de Náutica el exámen de ingreso y 
tos estudios hechos académicamente, con 
igual o mayor extensión, en los Institu­
tos generales y técnicos y demás Cen­
tros docentes que dependen del Ministe­
rio de Instrucción pública y Bellas Artes.
Art. 18. Al solicitar el exámen de 
ingreso deberán los alumnos abonar 5 
pesetas en papel de pagos al Estado, por 
derechos de exámen y 2 50 en metálico, 
por formación ds expediente.
Los alumnos oficiales de Náutica, sa­
tisfarán por asignatura en papel de pa­
gos al Estado, 8 pesetas por derechos de 
inscripción de matrícula y 4 por los de 
exámen.
Los alumnos no oficiales abonará», 
además, 5 50 pesetas en metálico por 
cada inscripción de asignatqra, en con­
cepto de derechos de formación de ex­
pediente.
Para los alumnos de Máquina, los de­
rechos de inscripción, de exámen y de 
formación de expediente, serán la miiad 
de los establecidos en los párrafos ante­
riores.
La matrícula de Patronos es entera- 
menta gratuita.
Los alumnos no oficia'es que deseen 
sufrir exámen de una o varias asigna- 
uras, lo solicitarán deí señor Director 
le la Escuela ,̂ duran!® el presente mes, 
por medio d» instancia que será s isc¡ ita 
por el interesado y deberá expresar las 
asignatura® de qu,® desea sufrir exámen 
y comprobar con documentos, que tiene 
aprobadas las precedentes en otro Cen­
tro oficial.
Los aspirantes a ingreso preset tarán 
con la instancia los documentos ¡ igmen­
tes:
Certificación de nacimiento (legalizada 
si no es de esta provincia.)
Certificación de estar revacunado.
Idem de natación.
La secretaría de esta Escuela, insta­
lada en el segundo piso del Instituto, 
está Kbierta de una a tres de 1« tarde.
organismo, que desde hace cerca de un | cientes de), reemplazo de 19.3,3,, 
año tiene establecida una consulta mó- | Al mando de dicha fuerza viene el capi- 
- _ • -  -ratuite, en donde reciban | tán don Antonio Satas Fernández Reino-
áiea, áli**» j —Tormos: y que ; so y el segundo teniente don Manuel Mal-
asisténfeíü millares de <•- ' :én su ! donado,
en fao lejano tiempo puso ten»*... _
heSríboéo s&ñátofib & diápOáitiióa da »* a
autoridad militar, asistiendo y curando 
en él 152 heridos y enfermos procedentes 
de Africa i
Pero está gestión, constante y esforza­
da, viene siendo desde hace tiempo, fruto 
de inmensos sacrificios. En la difícil ta­
rea que la Corporación se impuso, si no 
hemos agotado nuestros entusiasmos, to­
dos tos recursos fueron ya invertidos; y 
antes de que la Institución deje de prac­
ticar sus benéficos fines, en cuya labor 
la generosidad de Málaga nos ayuda, so­
licitamos un esfuerzo más, parales po­
bres, ya que si son inagotables las nece­
sidades de esa inmensa familia, hoy ma­
yores y más graves que nunca, inagota­
ble es también el caudal de los senti­
mientos caritativos de este pueblo, que 
siempre fueron el Iturel más glorioso de 
sus blasones.
La Cruz Roja de Málaga, proyecta es­
tablecer una Tómbola; para ella pedimos 
un objeto, que, por modesto que sea cons­
tituirá sobre todo una gallarda muestra 
de generosidad siempre superior a la 
cuantía d® la dáiiva.
Su atento s. s. q. b. s. m., el Dstegado- 
Presidenta. Antonio Gómez de la Bárco- 
11a, José Estrada Estrada, Francisco V i­
llar ej o Narciso Díaz Escobar, José Car­
los Bruna, Litis G. Martínez, Rafael P é-  | 
rez Briyán, J. Sánchez Rodríguez, Se­
crete rio.
•'ncurso para cubrir dos
«e anuncia ' dientes ayudan-
vacantes de pnmfifosv*^ ''Vitral de 
tes de profesor en la Escuela x».
Tiro y una de comandante profesor, 
También se anuncia a concurso la pro­
visión de una plaza de profesor en la 
Academia Módico Militar, con la cate­
goría de comandante.
Velada.—La Junta direm va 
tro Republicano del 9.° Durtnu», tiene el 
honor de invitar a tos señores socios ;y 
familias de los mismos, a Ja velada tea­
tral que tendrá lugar el próximo daniin- 
go en nuestro domicilio social, caito de 
San Pedro, 10 y 12, en e l .cual s® repre­
sentará una bonita comedia délos aplau 
didos hermanos Quintero.
En dicha velada, tomarán parte los ce­
lebrados artistas de varietés, excéntri­
cos, cantantes y bailarines, «Les lva- 
meió£ki», d® lo* (Bohemios Malague-
n°S9 suplica a to¿ señores socios se sir­
van presentar el billeCp a la entrada. 
A las 8 y media.
El secretario, Rafael Cabelló*
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se haa recibido los 
partes de accidentes del trabajo de loe
obreros siguientes:
Rodrigo López Oráóñez, Enriqu* 
Galeote, Antonio Benitez Pendón, LUw 
Garete Figueredo y Juan Cueica Canta­
rero.
Según comunica a este Gobierno civil 
el alcaide de Ttbs, en el cortijo de la 
«Puente» de aquel término, ss han dado 
dos casos d© carbunco bacteridiano en el 
ganado vacuno.
Añade dicha autoridad municipal que 
se han adoptado cuantos medidas» previe­
ne ía ley.
Ayer regresó de Coín, el ilustrado ofi­
cial de este Gobierno Civil, don José Díaz 
Ferrón, que fuó a dicho pueblo a inspevr * 
cionar la administración de Ayun­
tamiento, delegado por la primará ^mo­
rid» d civil.
En este Gobierno Civil se ha recibido 
el titulo de licenciado en Medicina G ru­
jía a favor de don Miguel de Mérida y 
Nicolich.
H E L A D O R A
F R IO  IN D U S T R IA L
Gran Cámara Frigorífica para la conserva 
ción de carnes, aves, manteca, leehe y pes­
cado.
Los señores dueños de fondas, restauran!, 
cortadores y recoceros y el público en gene­
ral podrán por una pequeña cuota conservar 
sus especies frescas y libres del contacto del 
aire y de insectos, tan perjudiciales para to­
dos los artículos que se dedican a la alimen­
tación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para 
montar su establecimiento a la altura de los 
mejores de Madrid, Barcelona y extranjero, 
teniendo todos los artículos que expende, en 
las mejores condiciones de higiene y salubri­
dad.
Precios para la conservación de especies: 
Porcada kilo 5 céntimos—De 20 kilos en 
adelante, precios reducidos.
LA VICTORIA.—Especerías 34 al 38 
M IG U E L  D E L  P IN O
L» Dirección general dé Obras Públi- 
señala el día 2 de Septiembre próxi­
mo pá*a ¡¿s obras en el dique da Lejante 
y muelle en A bandoy de Tarragos»
(Bilbao).
A Baleares, con destino a la penitencia­
ria militar de Mahón, será conducido el 
sargento, preso en el Castillo de Gibral- 
fers, Antonio Ayala Segura. .
De ía cárcel de Ronda a la de Oteara 
(Almería), será trasladad© Francisco 
Alianza Nono (a) «Canana».
A la prisión de esta capital fían sido 
conducidos tos presos en la de Torrox, 
José Basilio Bueno (a) «Reguena» y  José 
Jurado Tomé.
Miguel Morales Moreno ha solicitado 
Ja salida del Manicomio, de su esposa 
Cándida Martín Román, po? encontrara» 
é3ta en condiciones.
Hasta el próximo día 27 se admiten 
en la administración del Hospital militar 
de Chafarinas proposiciones para vender 
varios artículos de consumo con destino 
a dicho establecimiento.
? INFORMACION MILITAR
s Pluma y Espada
Se le hsn concedido dos meses de li­
cencia por enfermo para Estepona y otros 
puntos, al capitán de la Comandancia de 
Ja guardia civil de Granada, don Dioni­
sio Palacios Montoya.
CLINICA DENTAL
J LOPEZ GISNEROS 
Cirujano dentista de la Facultad de
Medicina dev Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 ,a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
S a n  J u a n  n ú m e ro  1, p r a l
Ha sido declarado procesado el juez 
municipal suplente de Coín, don Rafael 
Gómez Torres, en usa qu© se to sigue 
por retardo malicioso en ia administra­
ción de justicia.
Ha prestado juramento de fidelidad a 
su cargo él juez de primera instancia del 
¿i.'c.H'itn Aa Snnto Domingo de esta capi-
Se encuentra en esta plez*,con permi­
so, el ir ódíco segundo de Stnidad Militar, 
don Emiliano Rodrígu z.
Ayer marchó a Toledo, con objeto de 
incorporarse a su destino, el comandante 
de infantería don Emilio Sierra.
EL CUIDADO
distrito de anto o ingo 
tal, don Manuel Aguilera
JULIO GOUX
Almacén
Ü© F e r r e té r i a  á l p o r
Han marchado a Puente Genil y Villa* 
nueva del Duque, con objeto de conti­
nuar las vacaciones que disfrutaban en 
esta capital, tos alumnos de artillería e 
infantería, respectivamente, don José 
Chacón y don Jotó Luis Carvajal.
Leíva Contreras.
H a marchado a Ronda de tem pora­
da la distinguida señora doña María 
Murciano Novillo, esposa de nuestro
querido amigo don Teodoro Groas
BIBLIOTECA PUBLICA
—- DE X.A —
Sociedad ¿cesfaiei
Para desempeñar una comisión del 
servicio, ha marchado a Almería, el mé­
dico mayor con destino en este Hospital 
Militar, don Amador Hernández.
DE A M I G O S  DEL P A I S  
Plasta de la Qonstítncmn núm. 2
Abierta de ocho a doce de la mañana
-.411 r* nte Jo? r d o  lidio v Apollo.
Ha sido designado el comandante de 
la Zona de esta capital, don Manuel Ga­
llo Núñez, para que como delegado de la 
Autoridad Militar, represente a ésta en 
las operaciones de quintas qne se efec­
túan en la Comisión Mixta de Recluta­
miento de esta provincia.
m a y o r  y  m e n o r  
J u a n  [g o m é z  g a r c í a , 20  a l  26 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramiontás. Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro Pfimh y «ataño, Tor- 
mUería, Clavazón M * j.úí « n a ,  Cemento, 
«te., etc.
E s ta c ió n  M e te o ro ló g ic a  d©l
Im s titn to  d a  M á la g a  
ObBsrvaelonoa tomadas a las oeha da la ma­
ñana al día 13 de Agesto de 1915:
Altura barométrica reducid» a 0.*, 758:6,
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, tos siguientes viajeros:
Regina —D. José Jiménez.
Simón.—Doña Natividad Iglesias, don 
Pablo Acevedo, don Domingo Angulo, 
Mr. Cabatotte, deña Vicenta Pérez y don 
Pedro Berhal.
Colón.—D. Antonio Morales y don 
Francisco Ayllón.
Victoria.—D. Rtmón Várala, don Jote 
Romero, don Felipe O caña, don Juan 
Benitez y don Antonio Gsñueto.
Niza.—D. Tiburcio de Iss Moras y don
Juan Casero. ;
Alhambra.—D. Manuel Campos, don 
José Castilla y don José de Luna Pérez.
Máxima del di» anterior, 29'4.
Mínima del mismo di». 23‘2. 
Termómetro aeeo, 27‘6.
Idem húmedo, 24'8 
gMtreeelón del viento, S. E , 
Anemómetro — K. m. en 24 hórai, 37. 
Estado del oielo, despejado.
Idem del mar, llana 
1  vaporación mim 2'5.
Iiluria ■*» mim, (l'ñ.
A
í Ayudantes y Sobrestantes 
i de Obras públicas
|  Academia de preparación teórico-pr óc¡«
tica, r . , .
Correo Viejo numero 1, bajo
Cura el estómago e intestinos el Elíxir 





Sábado 14 de Agosto Jftij
Su cesos loca les
. . f L . . * por ©1 j use municipal del
£.*L n J t  - ^ anto Domingo, ha sido dete- 
sLn JP r * ** guardia civil del puesto de 
un sujeto llamado Juan Rodrí- 
» a  Domínguez, que ingresó en la cár- 
c A& disposición de aquella autoridad.
ftiutariciti Mliip
Operaciones de Ingresos y pagos verificadas 




B A Ñ O S
DÉ LA
ESTRELLA
Al cruzar por la Alameda de Capuchi­
nos el tranvía número 2, se apeó del ve­
hículo yendo éste en marcha, Miguel 
Moreno Aguilar, de 55 años, casado y 
¡habítente en la calle del Molino núme- 
ro § .
Miguel cayó sobre el arrecifado pro­
duciéndose erosiones en la cara y magu­
lla miento en otras partes del cuerpo.
Fuó cifrado en la casa de socorro de 
la calle de Marihlanca, pasando después 
al Hospital civil *■
En la calle de Larios promovieron 
anoche fuerte escándalo en reyerta, Ber­
nardo Astorga Correa y José Toro Mon­
tenegro.
Ambos fueron detenidos, siendo a poco 
libertado el segundo por garantía per­
sonal.
Ayer fueron detenidos los tomadores 
Aatonio Porras Díaz (a) «Mozo», y Fran­
cisco Bonilla González. §
En la Jefatura de policía ha presenta­
do una denuncia Antonio Benítez Mesa, 
de 56 años de edad y habitante en la ca­
lle de la Amargura número 14, contra 
Josefa Lebrón, vecina de dicha casa, la 
que cuchillo en mano quiso matárlo, im­
putándole el robo de una gallina propie­
dad de la encargada de la repetida easa.
Antonio dice que debe la vida a haber­
se encerrado eñ su habitación.
De la provincia
En El Burgo riñeron los vecinos José 
Hidalgo Cantos y Baltasar del RioCebre- 
ro, dándose de golpes mútuamente y re ­
sultando éste con una lesión en el labio 
superior, que le produjo su contrario.
El herido pasó a su domicilio y el agre­
sor fuó detenido.
La guardia civil de Archidona ha dete­
nido ai vecino de Villanueva del Rosario 
Manuel Vega Muñoz por hurtar cierta 
cantidad de almendras a José Caro Bur- 
gueños, habitante en el partido de las 
«Lagunillas», de aquél término.
En un cafó, que e r  V;’’ , .
Concepción p o s e e - t , la
Pedraza cu* ’ -*tscíro José Rodríguez
Días v * C . Sebast i án Navas 
nr \  **.íejo Domínguez Guardia, propi­
nado éste a aquél una bofetada.
Intervino el dueño del establecimiento, 
que separó a ambos, y la guardia civil 
los há denunciado al juzgado correspon­
diente.
En Vélez Málaga, Alhaurín el Grande 
y Cssaberméja, han sido detenidos res­
pectivamente por la guardia civil los ve­
cinos José Bananguero López, María 
Moya Heredia y Manuel Vargas Torré- 
mochas, que se hallaban reclamado? ñor 
las autoridades judiciales.^
La guardia civil de Parauta leha inter­
venido una escopeta al vecino de Igualeja 
Francisco Rodríguez Pérez, qne la usa­
ba sip I» correspondiente licencia.
CINE PASCUALINI
Hoy las de éxito
«Las batallas de la astucia» y «Entre 
las llamas», series 17 y 18 de la soberbia 
película
8  misterio del uilldn de follar;
N o ta s de M arina
No es de esperar ningún cambio notable en 
el tiempo.
Han sido inscriptos: para su ingreso en la 
Armada, el joven José Padilla Alcantarilla-^ 
para la pesca y navegación libre, el licencia­
do absoluto Antonio Carmena Márquez.
Se le ba hecho entrega de su pase de .reser­
va, si individuo licenciado Antonio Martin.
INSTRUCCION PÚBLICA
«La Gaceta» del día 6 publica la convoca­
toria para tomar parte en las oposiciones res­
tringidas a plazas de maestros, vacantes en 
las cinco priméras categorías del escalafón 
dal Magisterio Nacional.
El plazo para solicitarlas expira el próximo 




Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 14.296*67 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos:
Don Mateo Bocanegra Cuevas, 209*07 pe­
setas, para responder a las resultas de la re­
clamación de la cuota de consumos del tercer 
trimestre del año actual, que le exige el 
Ayuntamiento da Cañeta la Real.
Den Pedro Mesa, 124*86 pesetas, para res­
ponder a las resultas de la reclamación de 
las cuotas de consumos del año actual, que le 
reclama el Ayuntamiento de Cañete la Real. 
i ~
La Dirección general de Propiedades e Im­
puestos, ha aprobado el concierto celebrado 
con el Director de la Compañía de los Ferro­
carriles Suburbanos, para el pago del im­
puesto de consumo de grasa y aceite del año 
actual.
Ha sido nombrado aspirante de primera 
clase de esta Intervención de Hacienda, don 
Rafael García Sánchez.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Marcial Moreno Rosana, capitán ca­
rabinero, 262*50 pesetas,
José Artacho Morales, guardia civil, 38*02 
pesetas.
MónicoLorente González, carabinero, 33*02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
Doña Josefa Gómez d§ la Peña, viuda del 
subintendente primero de intendencia mili­
tar, doa Salvador Madrigal Moroque, 1250p6o6laSi
R0iíj  P*uIa Alvarado Pajés, viuda del ca­
pitán don Calixto Fruto Rodríguez, 625 pe-
Do ña Micaela Roguet Rocento, madre del 
soldado Jcaquin Serrano Roguet, 182*50 pe-
Existencia anterior. . . . . 39.678*93 |
sandado por Cementerios. . . 229
. > » Matadero. . . . 496*65
» » P a l o .................. 8*92
» » Teatinos . . . . 6*10
» » Carnes. . . . . 1.873*89
» » Inquilinato . . . 705*95
» » Patentes . . . . 124*42
» » Solares. . . . . 35*38
» » Espectáculos. . . 67
» » Cabras, etc . . . 14*50
» . » Mercados y pues-
tos públicos . . 341*95
» » Cédulas . . . . 2.087*72
» » Carruajes. . . . 163*67
» » Carros y bateas. . 72*50
» » Pescados . . . . 336*50
> » Arrendamiento de
aguas. . . . 295*88
» * Timbre . .* . . 10




P e r s o n a l .......................
Alumbrado público (gas). 
Contratista de limpieza .
Obras nuevas..................
Instrucción pública. . . 
Alquileres juzgados . . 
Contribuciones al Estado. 
Acarreto de carnes. . . 
Obras públicas . . . , 
Camilleros.......................
Higiene. . . . . .
Material de Cementerios 
Menores . . . . .
Total de lo pagado. .
Existencia para el 7 de Agosto.
TOTAL.......................























Matadero , , • ; . . 
» del Palo . . .
» de Churriana .
* deTeaíi&es* ,





Morales, . . . , 
Levante. . * . . 
Capuchinos. 1 . , 
Ferrocarril. . . .  
Zamarrilla. . . . 
Palo. . . . . .
Aduana..................
Muelle..................





















Total. . . . *• . . 1 704*34
Matadero
Estado demostrativo de las roses sacrifica­
das el dia 12 de Agosto, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
26 vacunos y 4 terneras, peso 3.121*500 ki 
lérramos, pesetas 812*16.
55 lanar y cabrio, peso 592‘750 kilógramos, 
pesetas 23*71. * |
18 oerdos, peso 1,624*500 kilógramos, pese­
tas 162*45.
Carnes frescas, 48*000 kilógramos, pesetas
4*80.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.386*750 kilógramos,
Total de adeudo, 508*11 pesetas.
ftfemad&i contrdil
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla
Aceite bien presentado en olor y color, a 
10*50 pesetas los once y medio kilos. Aceite 
endeble, a 10*25 pesetas.
Cereales: Trigos, de 36 Ii2 a 38 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 22 y 
1¡2 a 24 pesetas les 100 kilos sobre vagón Se­
villa. Cebada, de 20 a 20 lj2 id. id. id Avena, 
de 17 lj2 a 18 ídem. Alverjones, de 19 H2 a 
20 ídem. Altramuces de 13 a 15 Idem. Yeros, 
de 19 1¡2 a 20 ídem. Alpiste, de 30 a 36.
Carnes; Bueyes, de 1*65 a 1*75 pesetas kilo; 
vacas, de 1*60 a 1*80; terneras, de 1*85 a 1*85̂  
novillos, de 1*75 á 1*80; borregos, de 1*60 a 
1*75; ovejas, de 1*45 a 1*50.
Vapores entrados
Vapor «Teodoro Llórente», de Melílla.
» «Buenos Aíres», de Valencia.
> «Cabo Tres Forcas», de Barcelona.
» «San José», de Almería,
Vapores despachados
Vapor «Teodoro Llórente», para Melüla. 
» «Buenos Aires», para Habana.
» «Cabo Tres Forcas», para Sevilla. 
» «San José», para Cádiz.
LA INYECCION
Owursfc en S O  Ikoirs*» 
la IB leu -oanraL gla , (Par- 
gaeión) y toda clase de Ümjm 
antiguos ó r«cientos.
Resultado infalible del 9 9  
p o r  lO O  de los casos.
ABONAD CON
Sulfato »* tauiico
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VPWTil ALMACENES Y  Y DR1 A. DEPOSITOS de ABONOS






de agua de mar y dulce
Playas de la Malagaeta (Málaga)» 
Temporada: de l.°de  Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D. José Impellitiarí
EL POPULAR
Se vende en MABBLD,
Puerta del Sol, ü  y 12. 
En GRANABA,
Acera» del Gasino, mtm. 18 
En BOSADILLA,
B ib lio te c a  de lá E stac ión .
PLAZA DE 1 TOROS
Gran compañía gimnástica, acrobática, cómica y mímica dirigida por 
G O N Z A L O  A G U S T I N O  
Exito — Exito — Exito — de los extraordinarios malabaristas
ME DI CO- DENTI S TA
LIBOHIO GARCIA, 6 y 8 l.°
Jerlaval‘s and Serin
Gran Suces TRIO ROISS
El local más fresco de Málaga.
F» R E O I O S
Entrada general — — — — 0,25 céntimos
En Magdalena verificóse un partido de 
polo,








Puerto Príncipe.—La Asamblea nació» 
nal ha elegido al general Darte Guettave 
ñera la presidencia do la república de
Haití.
Distinción
Ginebra.—Al arzobispo de Colonia le 
ha sido concedida la ernz de hiearo, con 
distintivo blanco.
Movimiento
Londres.—Un movimiento de tierras 
ha obstruido una parto dol Canal de Par
namá. . ...
Quince buques permanecen inmovili­





Tetuán.—Se le ba tributado un cariño­
so recibimiento al general Jordana que 
ha regresado a la plaza después de haber 
recorrido toda la zona de influencia es­
pañola, _  .Calor
Tetuán.—Continúa sintiéndose un ca­
lor asfixiante.
Los mismos moros que han pasado 
aquí gran parte de su vida afirman que 
jamás se ha sentido un calor tan extra­
ordinario.
El Ramadán
T /u á¿ .-— Ha terminado el Ramadán.
Hoy se celebró conforme a la solemni­
dad de rúbrica, la salida del Jalifa para 
hacer la oración de Pascua.
Lápida
Tetuán.—El rey ha remitido a la junta 
de servicios municipales una lápida de 
marmol que dice: Plaza de Alfonso XIII 
y que se la regalaron a don Alfonso los 
obreros monárquicos con destino a la 
plaza africana. *
El donante ha dispuesto que se colo­






San Sebastián.—Hoy llegó a esta ciu­
dad el embajador británieo.
Nombramiento
San Sebastián.—El marqués de Lema 
nos participa que el rey de Inglaterra 
ha nombrado coronel honorario al rey 
Alberto.
Arribo
San Sebastián.—Esta noche llegará en 
automóvil la familia del señor Dato.
Buque alema»
Palma.—Desde antes de la declara­
ción de guerra viene fondeado en nues­
tro puerto el vapor alemán «Fangturm» 
cargado de bencina, petróleo y aceites.
Hace dias circuló la noticia de que 
muy pronto, desde Gibraltar, pasarían a 
Calina dos vapores ingleses para recoger 
el cargamento del «Fangturm».
Ayer fondearon dos vapores ingleses, 
ignorándose el objeto del arribo.
El cónsul alemán acaba de manifestar­
me que nadie se ha presentado a él ni al 
capitán del vapor «Fangturm» a recla­
mar la mercancía, y por consecuencia se 
opondrá al desembarco.
Trasatlántico
Cádiz,—Ha salido el «Isla de Panay», 
con rumbo a Fernando Póo, conducien­
do víveres para la colonia española, y 
diversos pasajeros, en^ los que se cuen­
tan varios nobles españoles que realizan 
una excursión para cazar elefantes en el 
golfo de Guinea.
Fiesta benéfica
Cádiz.—El próximo Domingo celebra* 
ráse nuevamente la Fiesta de la flor, a 
beneficio de la Institución de la Gota de 
Leche, y protección a la infancia.
Rennión
Barcelona.—Mañana se reunirán los 
carpinteros.
A Madrid
Barcelona.—El gobernador saldrá el 
Domingo para Madrid, a fin de pasar 
algunos días al lado de su hijo, que se 
ha agravado.
Varias notas
Las Palmas.—Dicen de Lanzarota que 
los calores causan estragos en la enorme 
coseeba actual de frutas.
En Fuerteventura han vuelto a sentir­
se temblores de tierra.
Ha salido de este puerto el «Britania», 
para prestar auxilio al vapor «Aguila de 
Oro», encallado en la playa de Tenerife.
Veraneo
Santander.—Los reyes pasearon por 
la playa y después asistieron a las rega­
tas.
San Sebastián.—A pesar de la ausen­
cia de los reyes, mañana se celebrará 
solemnemente la salve acostumbrada.
Comisión
San Sebastián.—Romanones recibirá 
mañana a la comisión de liberales de 
Vergara.
A Z atrauz
San Sebastián.—El embajador de In ­
glaterra marchó esta tarde a Zarauz, 
donde pasará el verano, en una residen­
cia de su propiedad.
Discordancia
Barcelona.—El gobernador recibió 
los comisionados del partido radical, 
quienes le manifestaron que se hallan 
dispuesto a excitar el derecho de reunión 
y celebrar mítines para exponer el cri­
terio de los radicales contrarios a la neu­
tralidad.
Andrade les contestó que persistirá en 
el cumplimiento de las órdenes del Go­
bierno, prohibiéndose todo acto en que 
se trate de ese tema.
Giner de los Ríos replicó que el parti­
do llevará el asunto a los tribunales.
Conferencia
Ferrol.—Anúnciase que dentro de bre­
ves días vendrá Vázquez Mella para dar 





P ró rro g a
La «Gaceta» publica una real orden 
circular prorrogando hasta el 30 da Sep­
tiembre próximo el plazo para que los 
individuos acogidos a los beneficios d© 
reducción de tiempo en filas, puedan 
efectuar el abono del plazo o plazos que 
hubieran dejado de satisfacer.
F irm a
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones: , ,
Concediendo la cruz de segunda clase 
del mérito naval, con distintivo blanco, 
pensionada, al capiián de corbeta don 
Antonio López Caro. . . .
Idem ídem Mem al comandante del ca­
ñonero «Temerario», por ®1 auxilio qu® 
prestara, al hallarlo varado en aguas de 
Pollenza (Mallorca) *>«1̂ ® francés, 
armado en guerra «Eros¿v
P ó lizas
Una comisión de carniceros> ©airsgó al 
juzgado una importante cantidad de pa­
pel de envolver, comprado en Gracia y 
Justicia, qu® tiene pólizas adheridas.
El papel se remitió a la Dirección aei 
timbre para que ofees en consecuencia.
B o lsa  de M adrid
Día 12 Día 13
Ferrol.—Durante el próximo mes de 
Octubre se efectuarán maniobras milita­
res.
Protesta
Valencia.—Se ha reunido el gremio de 
harineros para protestar del restableci­
miento total de los derechos arancelarios 
sobre los trigos, insistiendo en que no 
han sufrido baja los precios de las hari­
nas desde Mayo, en cuya fecha se coti­
zaban de 40 a 49 pesetas los 100 kilos.
Acordóse telegrafiar a Bugalla! ha­
ciéndole ver que el restablecimiento mo­
tivará el alza de las harinas y el precio 
del pan.
Obuses
Ferrol.—Han finalizado las prácticas 
de artillería brillantemente.
Los disparos hechos con obuses dieron 
excelentes resultado.
Inspección
Ferrol.—Afírmase que cuando termine 
la jornada regia vendrá a inspeccionar 
los arsenales el ministro de Marina.
Francés *
Libras . . . ? * *  
Interior . . » • • •  
Amortizable 5 por 100 .
» 4 por 100 .
Banco Hispano Americano 
» de España ? • •
Compañía A. Tabaco* * 
Azucarera Preferente^ \
» Ordinarias .























LA PO L IT IC É
LO QUE DICE EL PRESIDENTE"
Ortuño
Miranda.—Esta mañana llegó Gríuño. 
y luego de visitar las estaciones, conti­
nuó el viaje a Medina.
El Domingo llegará a Madrid e infor­
mará al ministro de los datos adquiridos 
para edificar Casas de Correos en las 
poblaciones dal norte que visitara.
Sobre un siniestro
Jerez.—A media tarde recibióse aviso 
en el Ayuntamiento de que comenzaba a 
localizarse el incendio en los montes.
El alcalde telegrafió a Ug&rte, dición- 
dole que existen responsabilidades, y en 
su virtud solicita que venga una comi­
sión de ingenieros.
El alcalde es muy visitado por los pro­
pietarios de fincas, que le significan su 
agradecimiento.
Notas lusitanas
Badajoz.— Noticias de Lisboa dicen 
que el Consejo de ministros se ha nega­
do a ratificar los tratados de comercio 
con Inglaterra sancionados por el Par­
lamento, fundándose en qae éste debe 
discutir un nuevo proyecto sobre el mis­
mo asunto.
—Los esfuerzos para salvar el crucero 
«República» resultan infructuosos.
—Las autoridades portuguesas de An­
gola, han preso al coronel Marif, jefe in­
surrecto boer, aliado de los alemanss, 
que penetró en el territorio lusitano.
—Les tipógrafos de Oporto continúan 
en huelga.
El señor Dato nos manifiesta qu© Jor­
dana salió a bordo del «Almirante Lobo» 
con dirección a Larache.
Hoy visitaron al presidente el obispo 
de Almería y una comisión de navieros 
del Mediterráneo para entregarle la ins­
tancia relacionada con Gobernación,Gue­
rra y Hacienda.
Hablando deí artículo de «El Impar- 
cial» en que se recogen los comentarios 
de la prensa francesa sobre el discurso 
que pronunciara en Santander, asegura 
que el texto de su oración no se inter­
pretó bien, ni sus palabras se tomaron 
taquigráficamente.
Esto explica—añadió—la traducción 
que le ha dado la prensa traspirenáica.
Lo único que hice fué ratificarme aa 
la neutralidad que declaró en las cortes, 
cuyo respeto y observancia debe ser una 
obligación para todos, con lo cual aten­
deríamos con mayor celo e interés a la 
defensa nacional.
Y me expresé así, porque estando pró­
xima la incorporación de los excedentes 
de 1913 para recibir instrucción, quería 
significar que la medida no obedecía a 
compromisos internacionales, ni a cola­
boraren la guerra, sino af cumplimiento 
de una Ley, y al deseo de reunir los ma­
yores elementos posibles para defender 
nuestros derechos e integridad.
Si no lo hicieran asi éste y todos los 
gobiernos, desertarían del cumplimiento 
de su más fundamental deber.
C on feren cia
Con motivo de la próxima incorpora­
ción a filas de los excedentes del reem­
plazo de 1913, celebraron esta tarde una 
larga conferencia Dato y Echagüe.
COMISION MALAGUEÑA
En su habitación del Palace Hotel vi­
sitamos esta tarde a don Luis Encina 
quien nos manifestó que la comisión del 
Ayuntamiento de Málaga ha venido a 
Madrid a fin do gestionar asuntos de in­
terés para esa localidad.
Debimos—nos dijo—celebrar una últi-
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-*Yed ahí un perro—dijo Mr. Jackal—que hubie­
ra vencido a Munito al ejedrez.
—Esperad—, esperad—replicó Salvador.
—Ya espero—dijo Mr. Jackal.
— Salvador condujo a Mr. Jackal al pie de un gru­
po de árboles. Allí invitó a Mr. Jackal a enceder la 
linterna; Mr. Jackal lo hizo así.
—Mirad—dijo Salvador enseñando ai hombre de 
policía una cicatriz profunda abierta en el tronco de 
uno de aquellos árboles; mirad y decidme qué es 
esto.
—Me parece que es un agujero de bala—dijo 
Mr. Jackal.
—Y  yo estoy seguro de ello—dijo Salvador.
Tomando entonces un cuchillo delgado y lar­
go que podía servir a un tiempo de cuchillo, puñal y 
escalpelo, escarbó en la herida del árbol, y sacó de 
ella una partícula de plomo.
— ¿Veis? la bala está ahí todavía— dijo.
— No digo que no—dijo Mr. Jackal— , paro qué 
prueba el que se halle una bala de plomo en el extre­
mo de un árbol? Sería preciso ver por dónde ha pa­
sado antes de llegar allí.
Salvador llamó a «Brasil»; «Brasil» acudió; Sal­
vador cogió el dedo de Mr. Jackal y le apoyó alterna­





— Como dos cicatrices.
—Pues bien—dijo Salvador—, preguntábala por 
dónde había pasado la bala, ya lo sabéis; ahora M. Ja­
ckal miró a Salvador con admiración creciente.'
— Ahora, venid—dijo Salvador.
—¿Adonde vamos?—preguntó Mr. Jackal.
— Adonde Horacio dice que se debe llegar pron­
to, al desenlace: «ad eventum festina.»
— ¡Ah! querido Mr. Salvador—exclamó monsieur 
Jackal— ,¡qué desgracia que seáis hombre honrado. 
Y siguió a Salvador.
1
• M *3
* ÍM ÉL FOFÜLAÉ
Sábado 14 de Agosto 1915
ma conferencia con ©1 señor Bergamin, 
paro precisó aplazarla por no tener ter­
minados algunos documentos.
El alcalde, en unión de los señores 
Armasa y Leal del Pino, dedicó la maña­
n e e n  visitar a los ministros da Fomento 
y Gobern* c;ód.
Da Ugarte han solicitado que empiocen 
pronto los tr&b&jos ás la carretera de 
MiMaga- A raería y de Málíga-Cédiz.
K! ¡alcalde ha conseguido del ministro 
la promesa de qu» las obras comenzarán 
en breva, pues el proyecto se halla en Ja 
ordenación de psgos dsl ministerio.
T ioabién eí ««ñor Bacina presentó sus 
respetes a Sánchez Guerra, y le h»b¡ó 
del expediente de expropiación forzosa 
délas c»s«s da calía do Granada, mssni- 
fe*táttd'.lee ministro qu» dicho proyecto 
88 oscusmrs en «i Consejo de Estado.
Sánchez Guerra, después do felicitarle 
por »! celo que muestra en sus funcio­
nes, ofreció al alcaide de Málaga inter­
poner sus buenos oficios cerca de aquel 
alto cuerpo.









L t lucha &n cita m ar
tJa submarino a *t»ári hundió «n el 
\nB,r d©> Norte nt di» 3 cíe Agosto, *1 cru— 
«>;ro auxiliar «Indita, salvándose 23 ofj- 
cíw te* y 119 I»torlnftrc'8.
. í)&/" ¿.t>síjpH un («merino brt-
tatticc- »1 c?ñ «uiiro turco «8r*k»
y « up 'transporte vacio.
A pique
El vapor ingTás «Samnerfild» ha sino 
echado a pique por un submarino.
Perecieron un teniente de k  dotación, 
su esposa y el primer maquinista; resul­
tando dos tripulantes gravemente heri­
dos.




Hsmosrechazado un ataque alemán en 
í* región de Riga, y avanzamos en di­
rección a Dvinsk.
En la región norte de Vladimir ocupa­
mos Novarsk Toviaut, repeliendo diver­
sas acometidas,
Solamente cerca de h  aldea de Goele- 
vo tuvo el enemigo algunos éxitos.
Los alemán«s prosiguen los&t&quss en 
Narew y Bug. '
Entre Vteprez y Bug. también rechaza- 
moa un «taque ai esta de Ootrofb, cau­
sando a los contrarios grandes bcjss.
Hemos detenido un intento enemigo en 
Dniéster.
La flote «temsns, luego da bombar* 
desr, día g, los teros do te entraos de) 
golfo de Riga, tuyo que alejarse por í» 
persiste»qi» de nnes.tro* feisgos.
Bombardeo
l !  tren de gjp4(fe»ios 4 légano a G*mel 
cuente que un zeppelin borabárcteó «i 
convoy, y te causo »v*ri«», matando e 
tris  » hiriendo a varios enferjr os.
lambido e» b¡>sdtetz un zeppehn bom­
bardeó otro ttvn, causando te muerta © 
muchos heridos.
De R om  A
Comunicado
Ef( te soca ©lew* te y ab.’upte 4«¡ valle
de Purva, cerca de Adda, el enemigo es­
tuvo practicando reconocimientos desde 
el día 4 hasta el 8, para lograr pasar por 
una vía de 3337 metros de altura.
Las patrullas que practicaban estos 
trabajos eran rechazadas fácilmente.
La noche del 9 atacaron el ventisque­
ro de Forno, mientras un destacamento 
llevaba, por el paso de Cevedcle, de 
3627 metros da altura, hasta nuestra po­
sición de Capanna Cedeo.
La exquisita vigilancia de nuestros al­
pinos consiguió, no obstante las grandes 
dificultades del terreno, descubrir la ten­
tativa, siendo rechazado el enemigo.
Inmediatamente contraatacamos, obli­
gándoles a huir a Cs do va.
Se registran pequeños encuentros fa­
vorables a nosotros.
En los altos del valle de Ansled se li­
braron acciones aisladas de infantería y 
artillería.
Respecto al valle de Torrente, un des­
tacamento austríaco atacó, siendo disper­
sado.
Nada nuevo hay que señalar en Carao.
Dé Atenas
Estado insostenible
La situación política y económica se 
«grava en Constantinopla, donde cande 
el terror por tes hezsñss de los submari­
nos en el mar de Mármara.
Les víveres encarecen y el espionaje 
reina su todas partes,
L».s poblaciones cristianas sufren el 
fanatismo turco,
El Gobierno se reúne con frecuencia 
p«r& deliberar acerca de la nota coleeti-f 
ts dé tes potencies de la entente.
El p>tesvi}ént* d») Coks?jo conferencie 




■ ipufti# cuenta con 450 millones de 
(btm- de patata., procedentes de lá 
■h»,
fía viste do te abundancia, el E&tsáo 
renuncia &1 monopolio de los víveres.
Be París
Comunicado
Dicen de Artois que los alemanes in­
tentaron nn ataque »1 norte del castillo 
de Ghar eui, pero fueron contenidos.
En A~gonne repitieron los tudescos 
las acometidas, señaladamente en un sec­
tor comprendido en el camino de Vienne 
le Chateeu.
Todas tes embestidas fueron rechaza­
das, empleándose en las reñidas luchas 
granadas y petardos.
La tranquilidad es completa en el res­
to del frente.
Oficial
Líks tropas que operan en ©1 norte del 
Camarón africano se apoderaron del 
importante puerto de Tingara, a! oeste 
do te colonia, en una alta meseta entre 
Ngaundépe y Kuricha.
Él enemigo se vió obligado a huir ha­
cia Dibate.
Nuestras pérdidas fueron escasísimas 
las d(?v ios sontcanos muy superiores.
B e  H a v r e
Reprobación
León V®n dsr Essen, profesor da la 
Universidad do Lovaina. que ha hecho 
u»-v«tour»é** dé propaganda aliadófi a 
por ios Estados Unteos, dice que la ma­
yar parte de los atetíianes residentes en 
América Aprueban te úm síón  de Bél­
gica.
Situación tris te
Viajeros llegados á© Qstend© pintan la 
triste situación do esta bel te ciudad.
ps lacios y hoteles m  hallan con-
Ví-'r'..- '.os en cuarteles, depósitos do muñí 






La autoridad ha ordenado borrar todo 
los rótulos escritos en francés e inglés
La ciudad se muestra afligidísima por 
las constantes multas.
Alemán condenado
El alemán Weber abandonó Alemania 
hace mas de treinta años, y desde en­
tonces ha vivido en Ambares, donde fun­
dó el Hotel Webar, de que es propieta­
rio, uno de los m# jores de te ciudad,
Ai entrar los alemanes an Ambares 
prendieron a Weber, y le p-o osaron j or 
haber desertado del ejército alemán re­
cientemente, condenándole a un año de 
prisión,




Los austro-h ángaros persiguen a les 
rusos en el norte de Vuprex, habiéndo­
se apoderado de Lukou, Y  pasado el 
Bystritzr, hacia el esste de Radzyn.
Los alemanes derrotaron a los mosco­
vitas entre los ríos Tysmieníca y Bug, 
teniendo los rusos que evacuar, te ma­
ñana del 22, el teatro do operaciones y 
retirarse en dirección a la costa.
Comunicado
Los austríacos rechazan a los italia­
nos, los Guates atacaron con violencia la 
meseta de Doberdo,
Igual suerte corrieron tes tropas de 
Víctor Manuel en sus intentos de avan- 
co bac'a Sagora, sufriendo bastantes 
'bajas. T f .^
Ultimos despachos
. pop TELÉGRAFO ‘
'«ÍXIrfltnd 33 'íS.já
F a ta l  accid en te
Sun Sc-bikslián.r-El diputado don B«- 
nite Cueste, hijo po'ltico de M»ura hsi 
perecido por consecufcnei» de un acci­
dente automovilista ocurrido en ls carré- 
ter* de Layóte,
El auto se desp» ñé por un bírranco de 
siete metros de profuDdidad.
Náufragos
Vigo.—A bordo de un trasatlántico ho­
landés han llegado procedentes de Rio 
Janeiro veinticinco tripulante©, entre ellos 
el capitán del brik-barca «Naestra Seño­
ra de Begoña», que encalló en las costas 
del Brasil, perdiéndose por completo.
El capitán, seis oficiales y cuatro tri­
pulantes salen mañana para Bilbao.
Los demás marchan en el vapor «Leo  ̂
ñora» a Valencia y Galicia.
Oficial
Roma.—Ayer mañana, en el Adriático 
inferior hundimos el sumergible aus­
tríaco «U 3», haciendo prisioneros al co­
mandante y once tripulantes.
Sobre un accid en te
San Sebastián.— El señor Cuesta mu­
rió en el acto, a consecuencia de te he­
rida que recibiera en el accidenta auto- 
moví !ist*.
El gobernador y el alcalde dieron 
cuenta de 1a desgracia a Ja esposa del 
muerto.
Aunque se creyó «1 principio que el 
chauffer estaba gravísimo, resulta que
»oto recibió lov» lesión.
Com unicado
París.—El comunicado de te noche di­
ce que la jornada m  ha daslizado relati­
vamente tranquila.
En ia regió» de Niéuport hubo una 
tentativa de’aíaqa» alemán,que foó com 
ptetemente rechazado por nuestro fu^go.
Nada hay que ssñater éu el resto d«l 
fronte; solo sé han registrado acciones
artillería en Ártois.
En Argonna a! cañoneo hs s do acom­
pañado de granadas y petardos en 1a 
selva de Apremont.
Los zéppelines
Londres.—Vario» zeppelines visitaron 
ayer noche tes costas orientales y arro­
jaron bombas, resultando 4 hombres y 2 
mujeres muertos, y 20 hombres mujeres 
y niños heridos.
1 Créase que un zsppelín sufrió averías.
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CINE PA SG U A LIN I
Hoy tes de éxito
«Las batallas de la astucia» y «Entre 
tes llamas», series 17 y 18 de 1a soberbia
peiícu!»
£< misterio l«l milita de delters 
Teatro Vital Aza
Anoche, en segunda sección se es­
trenó la revista en un acto, dividida 
| en cuatro cuadros, «El siglo de oro», 
original de Posadas y Jiménez, música 
de los maestros Vela y  Bru.
Telones, trajes, mujeres guapas, 
chistes de todos colores, algunos de un 
tono bastante subido y unos «coupléts» 
que se traen lo suyo y algo más,
El públigo se distraje una hora ha 
ciendo repetir los «coupléa» de marras, 
y como una parte del respetable p er­
sistiese en la repetición, otra parte no 
menos respetable se opuso a ello, en 
Vista de que las terminaciones de los 
«coupléts» iban a llegar al infinito de 
la frescura y del desahogo.
La partitura"ea bastante fioja.
Los artistas que trabajaron mucho y 
con cariño, se duplicaron eu la inter­
minable serie de personajes que tenían 
que representar consiguiendo con la 
labor personal de cada uno avalorar la 
obra.
Como siempre, estuvo monísima la 
señorita Ferrando, graciosos y oportu­
nos los señores Latorre y León y muy 
bien la señorita Vela, señora Galindo 
y señores Hernández, Carrascqy Abo- 
laña.
La obra ha sido montada y «vesti­
da» con esmero.
A l final hubo aplausos para todos.
P,
***
Mañana domingo, en la función de 
la  noche se estrenará el entremés de 
nnestro estimado amigo don Francisco 
Franquelo, titulado «Como las propias 
rosas.»
¿spcctáctfie; p lb tfc is
Salón Victoria Eugenia
Este noche hace su presentación en 
esta elegante cine, el notable tenor Juan 
Bac&ts, quien ejecutará las siguientes 
obras: «Viuda áfejgh » (rom&r.z*); «Ma­
rina», (presanteción y romanza), y «La 
alegría de te huerta.», (jote).
Completen el programa las aplaudidas 
pe'ícu ss «La patria Áteme» y «Actuali­
dades G^umoní*.
En la P la z a  de  Toros
Gustaron mucho y fueron aplaudidos 
con entusiasmo los no lab es malabaristas 
«J-rkv*l s auá Serin*. cuyos complica- 
di sin os y difíciles trsbsjos llamaron 1a 
atención por te limpieza y precisión con 
que fueron realizados. % v
También gustó mucho el Trio Roiss.
Todos los demás «i listas merecieron 
los 8g**i"jns dfti respptsb!©.
Gft«te í oche concurre más gente a este
wcrawjs
espec'áculo cuya bsrstur/» sin rival, !o 
selecto del programa y te frescura que se 
disfruta bsca qu®; Sft®:feot!dO se ve» tan 
favorecido.
v m sssm m * * *
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo que sigue:
Beal orden del ministerio de Instrucción 
pública, anunciando la provisión, mediante 
oposición libre, de las cátedras vacantes que 
se relacionan. ' .
—Circular de la Inspección de Higiene y 
Sanidad Pecuarias, a los Ayuntamientos do 
la piovinoia, sobro nombramiento de Inspec­
tor municipal.
—Continúa la relación de los jurados que 
han de actuar en esta Audiencia durante el 
año judicial de 1915 a 1916.
.. Anuncio de e ta Diputación provincial, 
señalando el dia siguiente hábil, después de 
transcurridos los tre nta de plazo, para cele­
brar la segunda subasta de fuministro^ de 
varios ar iculos con destino a Establecimien­
tos benéficos.
—Tañía de los arbitrios extraordinarios 
aprobados poi el Ayuntamiento de Faraján, 
para cubrir el défi cit de su presupuesto
— Requisitorias de diversos juzgados.
—C ntinúa la nota de las obras ejecutadas 
por Adminístr*. ión municipal, durante la 
semana del Lí al 19 de Diciembre de 1914.
—¿Está don To!vibic? _ ,
-S í, señor; pero ™ ?a P^ed« ver‘ Está 
gravísimo, y el médico' 1° ba desahuciado*
—Hombre, yo vengo a hacer lo mismo.
- ¿Es usted también meu 
-—Ño; soy el casero.
** *
Entre un pintor del porvenir y ^  com* 
prador: .
—Creo que se está usted burlando de Ira1* 
¡Ofrecerme cuatro pesetas por un cuadro cofUO 
este! Más me costó la tela.
—Es poBible. Pero es de advertir que cuan­
do usted 1a compró estaba limpia.
F in c a  e n  C h u r r ia n a
Se alquila te casa calle de Sac F#r« 
H judo, número 7. en la barriada da Chu­
rriana.
ESPECTACULOS
R E G 1 K T R O  C I V I L
juagado de ia; Alameda
Nacimientos — Jo*>é Mari* Yóvenes Rivera.
Defunciones. Emilio Servilla Herrera.
Juagado de la Merced
Nacimientos —Antonio Toribio Rúfz y Car­
men Pérez Vega. .
Defunciones. -  Doña María Salguero Mo­
rales
juaga jo  fíe Santo Domingo
Nacimientos. Trinida l Reselló Rodríguez, 
Manuela Rodríguez Go zález y Auto» ío Sie­
rra Barrí lar o
Defunciones —María Luisa Hernández Cal­
vo, Mariano Torre Torre y Marte Márquez 
Rufz
. A M E N I D A D E S
Un epitafio:
«Aquí yace Hipólito X... tratante en cerdos
Muy llorado por los suyos. *
PLAZA D 8 TOROS Gran compañía gim­
nástica y ecuestre,dirigida por-Gouzalo Agus­
tino. , ..
Precios: Entrada general, O’2o céntimos; 
entrada especial con tranvía, G‘35 id ; sillas 
de pista, t ‘5ü id.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía Uómi- 
co-Liríca da Emiliano Latorrd.
Punción para hoy:
A las 8 y tres cuartos: «M*r adenu'0*.
A las 9 y tres cuartos: «El Pañolón de 'Ma­
nila».
A las dita y tres cuartoff «El f-iglo de oro.»
A las once y tres cuartos: «El soldado 08 
cuota.»
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 0‘25.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañí» 
de varietés, tomando parte Tina Desmet la 
pareja de bailes <Sánchez-Díaz y Pilar Gar­
ete
Películas.
Predios: Butaca, 0*60 céntimos; General, 2(L
UJ#Í PAbC UALlNÍ —i Situado en l» Ate- 
»rd& de Oarlos Ha*a, próximo al Banco.)
Tctda» las nochee 12 magnifico» otsadro*, SU 
*w may or y¡«c*t« «»írene».
Á m m  VK3TOJSIA EUGENIA.- (Situad» 
«« te Plaza de la Merced),
Toda* te» noches exhibición de «sagniSc*» 
elioote», en m  mayoría ««íce nos.
P&XTT PAL A ÍS. Situado oa calle da U - 
hoxiü García),
Grandes íoneJones de cinematógrafo todas 
im acohee, exhibiéndose escogidas película.».
TipngrAfik d» 3S& Paraaaz—Posas Poker.
A N T O N I O  V I S E D O
i
GRANDES ALMACENES P E  MATERIAL ELECTRICO
VíUl» Siolasi*» Ü9 ift SÍn íg«»l liapn» ie 
Bkmens»,eon ía que se obtiene una economía verdad de •»* t0!!?”?10* .Motoíei
la acreditada marea «Siemens Sshukert» de Berlín, para la indtteL3 ** acoplad»
para la elevación Se agua a los pisos, a precios sumamente económicos,
V
m b  m ñ  g m ik  W CSO R G A N I C O S  Y  M
M A R T I N  Y R A M I R E Z
Fábrica LA CGNST&NCÜ,  Despacho y almacenes PLfiZA DE ARRIOLA 3 V 5, Málaga, (Barrio de Huelin)
Establecimiento de Tejido*
I J u a n  d é  D i o s  P e ñ a  Sociedad ia iz t d? Segures
LOS MOHICANOS DB PARI 301
X X X V
—Ahora—dijo Salvador costeando el estanque 
—, lo comprendéis todo, ;no es verdad?
—No, enteramente -  dijo Mr. Jackal.
—{Pnesbien mientras uno mataba a la niña en la 
cueva, al otro ahogaba al niño en el estanque. «Bra­
sil» corrió a los gritos de la niña, ahogó a madama 
Gerard, y después se puso a buscar a su otro amigui- 
to, al niño, le encontró en el fondo del estanque, le 
Sicó de la hierba, recibió un balazo, que después de 
atravesarle el cuerpo fué a clavarse en el árbol en que 
le hemos encontrado. El perro cruelmente herido, hu­
yó aullando; entonces el asesino cogió el cadáver del 
niño, se le llevó y le enterró.
do sebre las losas en la dirección de la puerta que 
conducía al jardín otras manchas rojizas:
—Mirad—dijo—*, ahora, esta es la sangre de la 
niña, ¿no es verdad, «Brasil?»
Esta vez «Brasil» acercó suavemente los labios a 
la losa, como si hubiera querido besarla. Dió un au­
llido doloroso y rozó la losa con el extremo de su 
lengua. s
—jYa lo veis! -dijo Salvador—, la niña no esta­
ba muerta del todo; mientras «Brasil» estrangulaba a 
Ursula, ella se escapó por la puerta del jardin.
— ¡Hum!¡hum!— hijo monsieur Jackal—¿y luego?
— ¡Bueno! esto es lo que se refiere a la niña; aho­
ra vamos a ocuparnos del niño; venid.
Y apagando la linterna se la devolvió a Mr. Jackal; 
después, los dos pasaron al jardín.
—Bien—dijo Salvador—, estamos en la segunda 
parte del drama; ved aquí el estanque en que Mr. Ge- 
rard ahogó al niño Víctor, mientras Ursula trataba de 
asesinar a la niña.
En cuatro pasos se hallaron a la orilla del estan­
que.
— Vamos, «Brasil»—dijo Salvador—, dinos có­
mo has sacado del agua el cadáver de tu joven amo.
«Brasil», como si comprendiera perfectamente lo 
que se esperaba de él, no se lo hizo repetir, se lanzó 
al estanque, nadó bastadas dos terceras partes, se su­
mergió, volvió a aparecer, y después se íué a echar 
dando un lúgubre aullido sobre el césped.
L1?M @  VIII sí-
n u e v a  42 y 44 1
Esta casa vende a precios baratísimos \ 
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro. -
Percales, Céfiro y Piqué, desdo pesetas 0*45 
el metro. ,
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas 0 76 el metro
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4. j
Faldas confeccionadas varias calidades, 
desde pesetas 2. \
Faldas seda pliseadae, últimos modelos, * 
desde pesetas 8. |
Corset rectos, última novedad, desde 2*50 * 
pesetas. i
Blusas Efcamia y Seda, desde pesetas 6. I 
Piezas Grano de Oro, (clase especial) desde 
pesetas 5. 3
Mantones crespón pura seda, desde pese- i 
tas 92 l as5a 150. í
Esiambras, Vi-uñas y fresco lana 7;4 des­
de 12 pesetas corte da traje. •
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortiuones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
esines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con 
80 por dentó de rebaja de su valor. -
NUEVA 42 y 44 1
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA) '
~ARTE$-ttORSAS ' .
«i#tema VALERO d® PINTO
P ara  mov®? por toda el asa d» fuere*» 
Verdadera garantía 
dei dobla <le extracción y mitad del cosí 
a todos los aparatos para riegos ,
Pedid precios y datos de más de 600 i
instalaciones a RICARDO G. VALERO * !
PINTO — Pola. Madrid \
SE ALQUILA *
una casa con ocho habitaciones y todas 
las comodidades necesarias; otra con ; 
ocho habitaciones y un local donde se i 
pueden albergar treinta caballerías y 1 
doce coches o automóviles, patio y agua > 
abundante i




EN WINTERTHUR  
F U N D A D A  E N  1 8 7 5
Francos
Capital suscripto. . , , , . 10 000.000
» desembolsado.. . . .  5 500.000
Reservas liquidas totales. , . 40.788.044





Contra la responsabilidad civil, 
Vitalioios.
De viajes.
De viajes marítimos. 
Francos
Indemnizaciones pagadas hasta 
31 DI siembre 1912. . . . 238.271.012,95 
Primas cobradas en 1912. . . 33 347.052.51
Delegación general para España
G. Cháfete» y W. Stettannl
Puerta del Sol 11 y 12.—Madrid
Delegado para Málaga y su provincia,
A. ftibasta." Alameda ?ral, 41.
----- M A L A G A ------
Autorizado por la Compañía de Seguros en 
20 de Febrero de 1914
El ect ri ci st a
S E  VENDEIS 
cinco conos, y be tas de almacén envina­
das en tu  an uso. f
Dirigirse a don Rafael Arana, calle * 
Mármoles 18. |
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r y  os 9 2 ,  Papelería
A los maestros de obras 
Sa vende una reja grande, puertas y 
ventanas, macetas y macetones con plan­
tas. Puede verse desdólas dos a las cua­
tro, en calle del Marqués, núms.10 y 12. 
No se admiten corredores.
